








































































































 採土 →  粘土の保存（3 日は寝かせる）→  粘土づくり（3 種類の異なった鉱物を含む土をまぜる）
 土器の成形（コイル式）→  文様づくり
 乾燥（屋内で 2、3 日。半乾きになる）→  底の整形 →  乾燥（陽の光に少々さらす）































A さんがマーケットに持ってきた土器 B さんがマーケットに持ってきた土器
魚用（大）30シル3 個 魚用（大）30シル3 個
魚用（小）1520シル3 個 魚用（小）25シル8 個
肉・野菜用（小）20シル1 個 野菜用（大）40シル3 個










運搬代）であった。また販売するには、地方政府（Homa Bay County Council）に販売する量によっ






参考として、毎日の食事に使うトマトの値段は、農夫から買えばトマトが 4 つで 3 シルだった。
マーケットでの売り手の値段は小さトマト、6 つで 5 シル、であるので、トマト仲買・販売をする場
合、1 セット（6 つ）
トマト
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